




















































































































































































































































































































































































































































































































































































• preporučljiva je za novorođenčad,  
• ne mijenja aromu hrane prilikom kuhanja (naprotiv, ukusi su puno intenzivniji jer voda nije 
prezasićena kamencem i može rastopiti više supstanci iz hrane),  
• ubrzava metabolizam pa je nezamjenljiva kod dijeta,  
• idealna je za čajnike, pegle na paru i druge uređaje jer ne ostavlja naslage kamenca,  
• sigurno čista voda u slučaju ekoloških havarija ili oštećenja vodovodnih cijevi,  
• pruža financijsku uštedu u odnosu na kupovanje vode u trgovini,  
• uvijek je ima u dovoljnoj količini bez kupovanja i nošenja,  
• snižava nivo šećera u krvi kod dijabetičara,  
• normalizira povišeni pritisak,  
• snižava nivo masnoća u krvi,  
• umirujuće djeluje na pacijente s gastritisom ili poremećajima probavnog trakta,  











  Legenda:  
• - Bez efekta,  
• +/- Neke reducira djelomično  
• + Dobro uklanja  
• ++ Veoma dobro uklanja  
• * Zahtjeva filtar sa reverzibilnom osmozom i tada je efikasno uklanja  




























































































































































  Mikrofiltracija  Ultrafiltracija  Nanofiltracija  Reverzna osmoza 
Područje 
odvajanja 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 כ ܮ כ ܳଶ
ߨଶ כ ܦହ כ ݃
 ሾ݉ሿ 
  Lokalni gubici se određuju prema izrazu [8] : 






ߩ כ ݓ כ ܦ
ߤ
ൌ  
4 כ  ߩ כ ܳ




















8 כ ܮ כ ܳଶ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Protok [m3/h]  1  5  10  15  30 
Promjer za 
w = 15 [m/h] 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































90  ‐ ‐ ‐  ‐
106.  IMSDesign
RX(4,3/3,2)‐RC 
60  14,7
13,4 
13,4
12,3 
33,5 
18,7 
0,92
107.  IMSDesign
RX(4,3/3,2)‐RC 
65  15,9
14,6 
14,6
13,5 
36,6 
19,6 
0,92
108.  IMSDesign
RX(4,3/3,2)‐RC 
70  17,2
15,9 
15,9
15 
39,9 
20 
0,92
109.  IMSDesign
RX(4,3/3,2)‐RC 
75  18,7
17,6 
17,6
16,8 
43,8 
19,4 
0,94
110.  IMSDesign
RX(4,3/3,2)‐RC 
80  20,9
19,8 
19,8
19,2 
48,5 
17,1 
0,98
111.  IMSDesign
RX(4,3/3,2)‐RC 
85  24,6
23,6 
23,6
23,1 
55 
11,2 
1,09
112.  IMSDesign
RX(4,3/3,2)‐RC 
90  33,7
33 
33
32,6 
63,6 
1,3 
1,4
 
 
 
Boris Crnobrnja: Projekt uređaja za desalinizaciju bočate vode reverznom osmozom 
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